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Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 
Perusahaan. Data sekunder berupa laporan keuangan dari 13 sampel bank yang 
diambil berdasarkan purposive sampling dari populasi 40 bank yang listing di Bursa 
Efek Indonesia periode 2010-2018. Analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa risk profile (NPL), good corporate governance, earning (ROA) dan capital 
(CAR) berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata kunci : nilai perusahan, kredit macet, good corporate governance, 
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Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of financial 
performance on Company value. Secondary data in the form of financial statements 
from 13 bank samples taken based on purposive sampling from a population of 40 
banks listing on the Indonesia Stock Exchange for the period 2010-2018. Multiple 
linear regression analysis shows that risk profile (NPL), good corporate 
governance, earnings (ROA) and capital (CAR) have a significant and partially 
significant effect on firm value. 
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